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₎᪉デ᩿Ꮫศ㔝 Division of Kampo Diagnostics
㻌
ᩍ ᤵ ᰘཎ ┤฼ Professor Naotoshi Shibahara (M.D., Ph.D.)
෸ ᩍ ᤵ ᑠἨ ᱇୍ Associate Professor Keiichi Koizumi (Ph.D.)
ຓ ᩍ ᮲ ⨾ᬛᏊ Assistant Professor Michiko Jo (Ph.D.)
◊✲ᨭ᥼ဨ ᮌᮧ ┿᲍ Assistant Mari Kimura (Ph.D.)
◊✲ᨭ᥼ဨ ≟ᔲ ᫂Ꮚ Assistant Akiko Inujima
◊✲ᨭ᥼ဨ ஬༑ᔒ႐Ꮚ Assistant Yoshiko Igarashi
◊✲ᨭ᥼ဨ ᒾ ⓑ  ෇ Assistant Madoka Iwashiro
㻌
ۍ◊✲┠ⓗ㻌
㻌 ₎᪉⸆ࡣᵝࠎ࡞⑌ᝈࡢ἞⒪࡟࠾࠸࡚ᖜᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪៏ᛶ࠶ࡿ࠸ࡣ㞴἞ᛶ⑌ᝈ࡟࠾ࡅࡿ
₎᪉⸆࡟ࡼࡿ἞⒪ཬࡧ㐍ᒎண㜵ຠᯝ࡬ࡢᮇᚅࡶ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪₎᪉་Ꮫࡣ⤒㦂ⓗ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢᢈุࡶ࠶ࡾ㸪⮫ᗋ◊✲ࡸᇶ♏◊✲ࢆ㏻ࡋࡓ⛉Ꮫⓗ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ⵳✚ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚
ࣅࢹࣥࢫࡢ⵳✚࡟ࡣ㸪₎᪉་Ꮫⓗᴫᛕࡸド㸦㐺ᛂ⑓ែ㸧ࡢᐈほ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪₎᪉⸆ࡢ⸆⌮
ຠᯝࡸస⏝ᶵᗎࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪₎᪉་⸆Ꮫࢆᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪
ᮏศ㔝ࡣ㸪₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែࡸ₎᪉⸆ࡢ἞⒪ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ⮫ᗋ◊✲࡜㸪ᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ࡛ࡢ₎᪉⸆౑
⏝≧ἣࢆ⪃៖ࡋࡓᇶ♏◊✲࡟ࡼࡾ㸪᪂ࡓ࡞₎᪉་Ꮫࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۍ◊✲ᴫせ 㻌
Ϩ㸧₎᪉᪉๣࣭⏕⸆ࡢ⸆⌮ຠᯝࡢᇶ♏ⓗ◊✲
㻌 1) ᾋ⭘࣭៏ᛶ⭈⮚⑓࣭⢾ᒀ⑓࡟ᑐࡍࡿຠᯝ
2) ⢓⭷ච␿άᛶຠᯝ
3) ⢓⭷࣡ࢡࢳࣥ࢔ࢪࣗࣂࣥࢺຠᯝ
5) ⏕యෆືែゎᯒ
6) ₎᪉᪉๣ࡢཤຍ᪉࡟㉳ᅉࡍࡿຠᯝࡢኚ໬
7) ⏕⸆ࡢရ㉁࡟ࡼࡿຠᯝⓎ⌧ࡢኚ໬
8) ⓶⭵ಖ‵ᛶ࣭ಖ ᛶ࡟ᑐࡍࡿຠᯝ
ϩ㸧ドࡢ⛉Ꮫⓗ⩻ヂ࡟㛵ࡍࡿ⮫ᗋⓗ◊✲
㻌 1) ₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែࡢᩘ್໬
2) ⮬ᚊ⚄⤒⣔࡜₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
3) ࢫࢺࣞࢫᑐᛂ₎᪉᪉๣ࡢ⸆⌮ຠᯝ
4) ྛ✀⑌ᝈ࡟ᑐࡍࡿ⮫ᗋຠᯝ
Ϫ㸧₎᪉་⸆Ꮫ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㻌 1) ᩍ⫱ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
2) ₎᪉་⸆Ꮫ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
㻌
㻌
⮫
ᗋ
฼
⏝
㒊
㛛
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ۍཎⴭㄽᩥ 㻌
㻌 1) Prangsaengtong O., Park J.Y., Inujima A., Igarashi Y., Shibahara N., and Koizumi K.: 
Enhancement of Lymphangiogenesis In Vitro via the Regulations of HIF-1α Expression and 
Nuclear Translocation by Deoxyshikonin. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 2013; 2013:
148297. doi: 10.1155/2013/148297, 2013.
㻌 2) Kee J.Y., Ito A., Hojo S., Hashimoto I., Igarashi Y., Tsukada K., Irimura T., Shibahara N.,
Nakayama T., Yoshie O., Sakurai H., Saiki I., and Koizumi K.: Chemokine CXCL16 suppresses 
liver metastasis of colorectal cancer via augmentation of tumor-infiltrating natural killer T cells in a 
murine model. Oncol Rep., 29: 975-982, doi: 10.3892/or.2012.2185, 2013.
㻌 3) Shirouzu T., Watari K., Ono M., Koizumi K., Saiki I., Tanaka C., van Soest R.W., and Miyamoto 
T.: Structure, synthesis, and biological activity of a C-20 bisacetylenic alcohol from a marine 
sponge Callyspongia sp. J. Nat. Prod., 76(7): 1337-1342, doi: 10.1021/np400297p. 2013.
㻌 4) Sato K., Shin M.S., Sakimura A., Zhou Y., Tanaka T., Kawanishi M., Kawasaki Y., Yokoyama S.,
Koizumi K., Saiki I., and Sakurai H.: Inverse correlation between Thr-669 and constitutive tyrosine 
phosphorylation in the asymmetric epidermal growth factor receptor dimer conformation. Cancer 
Sci. 104(10): 1315-1322, doi: 10.1111/cas.12225, 2013.
㻌 5) Jeong D., Watari K., Shirouzu T., Ono M., Koizumi K., Saiki I., Kim Y.C., Tanaka C., Higuchi R.,
and Miyamoto T.: Studies on lymphangiogenesis inhibitors from Korean and Japanese crude drugs. 
Biol. Pharm. Bull., 36(1): 152-157, 2013.
㻌 6) Saiki I., Koizumi K., Goto H., Inujima A., Namiki T., Raimura M., Kogure T., Tatsumi T., Inoue H.,
Sakai S., Oka H., Fujimoto M., Hikiami H., Sakurai H., Shibahara N., Shimada Y., and Origasa H.: 
The long-term effects of a Kampo medicine, Juzentaihoto, on maintenance of antibody titer in 
elderly people after influenza vaccination. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 
2013:568074. doi: 10.1155/2013/568074, 2013.
㻌 7) Jo M., Nakagawa T., Kaneko M., Oka H., and Shibahara N.: Effect of Goreisan on urinary 
concentrating ability and expression of aquaporin-2 in 5/6 nephrectomized rats. J. Trad. Med., 30: 
145-157, 2013.
㻌 8) Park J.Y., Koizumi K., Prangsaengtonga O., Inujima A., Igarashi Y., Jo M., and Shibahara N.: 
Shikonin inhibits lymphangiogenesis in vitro via the modulation of cell adhesion. J. Trad. Med., 
30: 176-182, 2013.
㻌 㻌 㻌
ۍ⥲ ㄝ
㻌 1) ᑠἨ᱇୍㸪≟ᔲ᫂Ꮚ㸪኱Ụᮍ᮶ᗈ㸪ᰘཎ┤฼㸪῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆ࡢ࣡ࢡࢳࣥ࢔ࢪࣗࣂࣥ
ࢺຠᯝ㸬᭱᪂་Ꮫ㸪68: 869-873, 2013.
㻌 2) Ώࡾⱥಇ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸸࿘ᮇⓗ࡞ྑᏘ
⫘㒊③ࢆ࿊ࡋࡓ⫢Ꮚᐑෆ⭷⑕ࡢ 1౛㸬᪥ᮏෆ⛉Ꮫ఍㞧ㄅ㸪101: 3233-3235, 2012. 2012.
㻌 3) 㔝ୖ㐩ஓ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪஭ୖ༤႐㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸸㓇▼㓟ࢺࣝࢸࣟࢪࣥ࠾ࡼ
ࡧΎᚰⶈᏊ㣧࡟࡚㛫㉁ᛶ⫵⅖ࢆ཯᚟ࡋࡓ 1౛㸬₎᪉ࡢ⮫ᗋ㸪60: 289-295, 2013. 2013.
㻌 4) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸࠙ ᪥ᖖデ⒪⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ₎᪉ά⏝⾡ࠚ ₎᪉࣭ᮾὒ་Ꮫࡢᩍ
⫱࡜࢚ࣅࢹࣥࢫ ་Ꮫ㒊ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ₎᪉་Ꮫᩍ⫱㸬἞⒪㸪95: 1983-1686, 2013. 2013.
㻌 㻌 㻌
ۍ⑕౛ሗ࿌
㻌 1)㻌 㔝ୖ㐩ஓ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪஭ୖ༤႐㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸸㓇▼㓟ࢺࣝࢸࣟࢪࣥ࠾ࡼ
ࡧΎᚰⶈᏊ㣧࡟࡚㛫㉁ᛶ⫵⅖ࢆ཯᚟ࡋࡓ 1౛㸬₎᪉ࡢ⮫ᗋ㸪60: 289-295, 2013. 2013.
㻌 㻌 㻌
ۍᏛ఍ሗ࿌ 㸦≉ูㅮ₇㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼㸧
1) ᮲⨾ᬛᏊ㸸5/6⭈᦬ࣛࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿᒀ⃰⦰ຊ࡜࢔ࢡ࢔࣏ࣜࣥⓎ⌧࡟ᑐࡍࡿ஬ⱎᩓࡢᙳ㡪㸬
➨ 86ᅇ᪥ᮏ⸆⌮Ꮫ఍ᖺ఍㸪2013, 3, 21-23㸪⚟ᒸ㸬
㸫㸫
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2) 㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᔱ⏣㇏㸸ኟࣂࢸ࡟ᑐࡍࡿ஬ⱎᩓࡢຠᯝ࡜౑⏝
┠ᶆࡢ᳨ウ㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪㮵ඣᓥ㸬
3) ஭ୖ༤႐㸪ᰘཎ┤฼㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸸࿧྾ჾ⑌ᝈ࡟᱇ᯞຍⰟ⸆
‮ຍῶࡀዌຠࡋࡓ 2⑕౛㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪㮵ඣᓥ㸬
4) ⸨ᮏㄔ㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪஭ୖ༤႐㸪ᾏ⪁ἑⱱ㸪Ώࡾⱥಇ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᔱ⏣㇏㸸㏫
ὶᛶ㣗㐨⅖࡟ࡼࡿ࡜ࡉࢀࡿ⭡③࣭⫼㒊③࡟ᙜᖐ‮ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ 2౛㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾὒ
་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪㮵ඣᓥ㸬
5) ໭ཎⱥᖾ㸪୕⃝ᗈ㈗㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪ᒣᮏె஀Ꮚ㸪஭ୖ༤႐㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪⸨Ọὒ㸪
ᘬ⥙ᏹᙲ㸪㧗ᶫᏹ୕㸪ᰘཎ┤฼㸪ᔱ⏣㇏㸸⮬ᕫච␿ᛶ⮅⅖࡟ࡼࡿ㛢ሰᛶ㯤⑇࡟ⲓⶲⵯ‮
ࢆ౑⏝ࡋࡓ 2⑕౛㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪㮵ඣᓥ㸬
6) ᘬ⥙ᏹᙲ㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪஭ୖ༤႐㸪Ώࡾⱥಇ㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᔱ⏣㇏㸸⫵
⅖ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㯤Ⰽ∎⑕ೃ⩌࡟ඵ࿡ᆅ㯤୸ྜ᱇ᯞⲍⱎ୸ᩱࡀዌຠࡋࡓ୍౛㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾ
ὒ་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪㮵ඣᓥ㸬
7) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪஭ୖ༤႐㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸸Ⱐᖐㄪ⾑㣧᭷
ຠ౛࡟࠾ࡅࡿ⮫ᗋീࡢ᳨ウ㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪㮵ඣᓥ㸬
8) ୕⃝ᗈ㈗㸪໭ཎⱥᖾ㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪஭ୖ༤႐㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘཎ┤฼㸪
ᔱ⏣㇏㸸⩄ά຾‵‮ࡢ౑⏝┠ᶆࡢ᳨ウ㸬➨ 62ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍Ꮫ⾡⥲఍㸪2013, 5, 31-6, 2㸪
㮵ඣᓥ㸬
9) ᮲⨾ᬛᏊ㸪ᮌᮧ┿᲍㸪㧗ᮌඃ㸪῿⨾༟ஓ㸪ᰘཎ┤฼㸸ࣆ࢜ࢢࣜࢱࢰࣥㄏⓎᮎᲈᛶᾋ⭘࡟
ᑐࡍࡿ஬ⱎᩓࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ᳨ウ(➨ 3ሗ)㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍኱఍㸪2013, 8, 31-9,
1㸪ᐩᒣ㸬
10) ᮌᮧ┿᲍㸪୕ᓥ᛭㸪ྜྷ⏣ῄᏊ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪㤿㌍㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸪ᰘཎ┤฼㸸ᛴᛶ๰
യࣔࢹࣝࣛࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿᖐ⪆ᘓ୰‮ࡢ㯤⪆ቑ㔞ࡢᙳ㡪㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍኱఍㸪2013,
8, 31-9, 1㸪ᐩᒣ㸬
11) ᘬ⥙ᏹᙲ㸪୕ᓥ᛭㸪ᮌᮧ┿᲍㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᔱ⏣㇏㸸␗࡞ࡿၥデࢩࢫ
ࢸ࣒࠿ࡽᚓࡽࢀࡿẼ⾑Ỉデ᩿ࡢ┦㛵࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍኱఍㸪2013㸪8㸪
31-9, 1㸪ᐩᒣ.
12) ῿⨾ࡉࡸ࠿㸪∾㔝ᩄ᫂㸪ఀ⸨⨾༓✑㸪⬟ໃ඘ᙪ㸪㒯⨾࿴㸪୕ୖṇ฼㸪ᰘཎ┤฼㸪ⰼ㍯ኖ
ᙪ㸪୍⯡⏝₎᪉〇๣ጤဨ఍㸪⿙ሯ㧗ᚿ㸪ྜ⏣ᖾᗈ㸸୍⯡⏝₎᪉〇๣ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲(1)㸸ࠕᏳ඲࡟౑࠺ࡓࡵࡢ₎᪉ฎ᪉ࡢ☜ㄆ⚊ࠖࡢసᡂ㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍኱఍㸪
2013, 8, 31-9, 1㸪ᐩᒣ㸬
13) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᮒጨ㸪㛛⬥┿㸪ᒣᮏṊ㸪ᮾ⏣༓ᑜ㸪⤃㔝຾ᘯ㸪ᩘ㤿
ᜏᖹ㸸ࠕఏ⤫་⸆ࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫࠖࡢᵓ⠏(3)㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍኱఍㸪2013, 8, 31-9, 1㸪
ᐩᒣ㸬
14) ୕⃝ᗈ㈗㸪໭ཎⱥᖾ㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪஭ୖ༤႐㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘཎ┤฼㸪
ᔱ⏣㇏㸸⩄ά຾‵‮ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ㛵⠇࣐ࣜ࢘ࢳࡢ 1౛㸬➨ 38ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍໭㝣ᨭ
㒊౛఍㸪2013, 10, 21㸪⚟஭㸬
15) ᮌᮧ┿᲍㸪ὠ⏣ᫀᶞ㸪ᰘཎ┤฼㸪㇂ᕝ⪷᫂㸪୕ᓥ᛭㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪஭ୖ༤႐㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪
⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᔱ⏣㇏㸸⫶࢔ࢽࢧ࢟ࢫ᦬ฟᚋࡢୖ⭡㒊୙ᛌឤࢆッ࠼ࡿᝈ
⪅࡟㙀⅍἞⒪ࢆ⾜ࡗࡓ୍౛㸬➨ 38ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍໭㝣ᨭ㒊౛఍㸪2013, 10, 21㸪⚟஭㸬
16) ୕ᓥ᛭㸪ὠ⏣ᫀᶞ㸪ᮌᮧ┿᲍㸪ᰘཎ┤฼㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸸⤒⤡἞⒪࡟ࡼࡾ෭࠼ࡀᨵ
ၿࡋࡓ 1⑕౛㸬➨ 38ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍໭㝣ᨭ㒊౛఍㸪2013, 10, 21㸪⚟஭㸬
17) ໭ཎⱥᖾ㸪஌ᮡ⌮㸪㔝ୖ㐩ஓ㸪୕⃝ᗈ㈗㸪ᾏ⪁⃝ⱱ㸪஭ୖ༤႐㸪⸨ᮏㄔ㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᰘ
ཎ┤฼㸪ΎỈᛅ㐨㸪ᔱ⏣㇏㸸ᮎᲈ⾑༢᰾⌫ࢆ⏝࠸࡚⅖⑕ᛶࢧ࢖ࢺ࢝࢖ࣥ mRNAࡢᐃ㔞ⓗ
ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ᱇ᯞⲍⱎ୸࡟ࡼࡿ⸆⑈ࡢ୍౛㸬➨ 38ᅇ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫ఍໭㝣ᨭ㒊౛఍㸪2013, 
10, 21㸪⚟஭㸬
㸫㸫
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ۍࡑࡢ௚ 㻌
1) ᰘཎ┤฼㸸ㄆ▱⑕࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 9ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2013, 
1, 19㸪ᐩᒣ㸬
2) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 43ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2013, 1, 22㸪ᐩᒣ㸬
3) ᰘཎ┤฼㸸ࠕ኱Ꮫ༞๓ᩍ⫱࠿ࡽ༞ᚋᩍ⫱ࡲ࡛ࡢ୍㈏ᛶ࠶ࡿ₎᪉་Ꮫᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖࡇࢀ
࠿ࡽࡢ₎᪉་Ꮫᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ 㸫ఱࢆ㸪࡝ࡇࡲ࡛ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿㸫㸬KAMPO MEDICAL 
SYMPOSIUM 2013㸪2013, 2, 1㸪ᮾி㸬
4) ᰘཎ┤฼㸸Ẽ⾑Ỉデ᩿య㦂㹼₎᪉་ᏛࡢほⅬ࠿ࡽ㹼㸬㕲㐨ᘓタ࣭ 㐠㍺᪋タᩚഛᨭ᥼ᶵᵓ➨
24ᅇ೺ᗣ⟶⌮ㅮ₇఍㸪2013, 2, 5㸪ᐩᒣ㸬
5) ᰘཎ┤฼㸸᪥ᖖࡼࡃデࡿ⑌ᝈ࣭⑕≧࡟ᑐࡍࡿ₎᪉἞⒪㸬➨ 4ᅇዉⰋ⮫ᗋ₎᪉་Ꮫࢭ࣑ࢼ
࣮㸪2013, 2, 7㸪ዉⰋ㸬
6) ᰘཎ┤฼㸸࿧྾ჾ⑌ᝈ࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 24ᖺᗘ➨ 10ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2013, 2, 9㸪ᐩᒣ㸬
7) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 10ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2013, 2, 14㸪ᐩᒣ㸬
8) ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸᳜≀⏤᮶ࡢ⸆⏝ධᾎ๣㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐩᒣ┴ෆ࡟࠾
ࡅࡿస≀࠾ࡼࡧ⸆⏝᳜≀㈨※ࡢ᥈⣴㸬➨ 4ᅇᮍ⑓ண㜵ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸪2013, 3, 1㸪ᐩᒣ㸬
9) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉⸆ࡢ㐺ᛂ⑌ᝈ࡜࢚ࣅࢹࣥࢫ㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘᐩᒣ₎᪉఍ㅮ₇఍㸪2013, 3, 9㸪
ᐩᒣ㸬
10) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 44ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2013, 3, 19㸪ᐩᒣ㸬
11) ᰘཎ┤฼㸸㥑⑻⾑๣ࡢᇶ♏࡜⮫ᗋ㮵ඣᓥ኱Ꮫ⑓㝔₎᪉デ⒪ࢭࣥࢱ࣮㛤タグᛕㅮ₇఍㸪
2013, 3, 26㸪㮵ඣᓥ㸬
12) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 11ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2013, 4, 18㸪ᐩᒣ㸬
13) ᰘཎ┤฼㸸㝜㝧⹫ᐇ࣭ භ⑓఩.ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 1ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2013, 
4, 20㸪ᐩᒣ㸬
14) ᰘཎ┤฼㸸ࡲࡎ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ 7ࡘࡢฎ᪉ᇶ♏࠿ࡽᏛ࡭ࡿ₎᪉ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 5, 13㸪⚟஭㸬
15) ᰘཎ┤฼㸸Ẽ⾑Ỉ࡜஬⮚㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 2ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2013, 5, 
18㸪ᐩᒣ㸬
16) ᰘཎ┤฼㸸㧗㱋⪅࡟࠾ࡅࡿ₎᪉἞⒪ࡢᐇ㝿㸬࡜ࡸࡲ⸆ⲡྠዲ఍㸪2013, 5, 19㸪ᐩᒣ㸬
17) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 45ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2013, 5, 21㸪ᐩᒣ㸬
18) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫࡢデᐹ᪉ἲ㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 3ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2013, 6, 8㸪ᐩᒣ㸬
19) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែࠕ⑻⾑ࠖࡢᇶ♏࡜⮫ᗋ㸬࣓࢟ࣛ఍Ꮫ⾡◊ಟ఍㸪2013, 6, 9㸪ᐩ
ᒣ㸬
20) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 12ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2013, 6, 20㸪ᐩᒣ㸬
21) ᰘཎ┤฼㸸⮫ᗋ◊ಟᣦᐃ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ₎᪉ࡢᙺ๭㸪໅ົ་࡜ࡋ࡚▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸₎᪉⸆
10ฎ᪉㸬⑓㝔໅ົ་ࡢࡓࡵࡢ₎᪉་Ꮫࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 7, 6㸪ᐩᒣ㸬
22) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 46ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2013, 7, 23㸪ᐩᒣ㸬
23) ᰘཎ┤฼㸸࿴₎デ⒪ࡢᐇ㝿㸫Ẽ⾑Ỉ⑓ែ࡟ࡘ࠸࡚㸫඲᪥ᮏ㙀⅍Ꮫ఍୰㒊ᨭ㒊◊ಟㅮᗙ㸪
2013, 8, 4㸪ᐩᒣ㸬
24) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉⸆ࡢᡂࡾ❧ࡕ㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 4ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2013, 
8, 10㸪ᐩᒣ㸬
25) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 13ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2013, 8, 8㸪ᐩᒣ㸬
26) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉デ᩿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ㸬➨ 18ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪
2013, 8, 22-23㸪ᐩᒣ㸬
27) ᑠἨ᱇୍㸸₎᪉࢔ࢪࣗࣂࣥࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸫ᇶ♏◊✲࠿ࡽⓎಙࡉࢀࡓ⮫ᗋ◊✲㸫㸬➨ 18
ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 8, 22-23㸪ᐩᒣ㸬
28) ᮲⨾ᬛᏊ㸸₎᪉᪉๣↦๣ࡢㄪᩚಖᏑຍ ἲ࡜୺せᡂศ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸬➨ 18ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴
₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 8, 22-23㸪ᐩᒣ㸬
㸫㸫
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29) ᰘཎ┤฼㸪Ώࡾⱥಇ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸Ẽ⾑Ỉデ᩿ἲ㸬➨ 18ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ
ኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 8, 22-23㸪ᐩᒣ㸬
30) ᰘཎ┤฼㸸ࡇࢇ࡞࡟ᙺ❧ࡘ₎᪉デ⒪㹼₎᪉⸆ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࡟ຠࡃࢇ࡛ࡍ㹼➨ 17ᅇ᪥ᮏ┳ㆤ
⟶⌮Ꮫ఍Ꮫ⾡㞟఍ඹദࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 8, 24㸪ᮾி㸬
31) ᰘཎ┤฼㸸⏕ά་ᏛࢆᏛࡪ ⏕ά⩦័⑓࡜₎᪉ ື⬦◳໬࡜₎᪉་Ꮫⓗ࡞⑓ែ࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾ࡜ࡑࡢ⸆᪉㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱Ꮫ㸪2013, 9, 6㸪ᐩᒣ㸬
32) ᰘཎ┤฼㸸⑊③ᛶ⑌ᝈࡢ₎᪉἞⒪.ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 5ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2013, 9, 7㸪ᐩᒣ㸬
33) ᰘཎ┤฼㸸࢝ࣛࢲࡶࢥࢥࣟࡶ࢟ࣞ࢖࡟࡞ࡿᐩᒣࡢ࿴₎⸆ࡢୡ⏺㸬࡜ࡸࡲࡲࡕ࡞࠿ࢥࣞࢡ
ࢩࣙࣥ 2013㸪2013, 9, 8㸪ᐩᒣ㸬
34) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 47ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2013, 9, 10㸪ᐩᒣ㸬
35) ᰘཎ┤฼㸸ぬ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸₎᪉ 10ฎ᪉㸬➨ 27ᅇᑕỈ་ᖌ఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍㸪2013, 9, 13㸪ᐩ
ᒣ㸬
36) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉་Ꮫ࡜┳ㆤࡢ᥋Ⅼ㸬᪥ᮏ┳ㆤ◊✲Ꮫ఍ 17ᅇ㏆␥࣭໭㝣ᆅ᪉఍┳ㆤ◊✲⥅
⥆ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 10, 5㸪⚟஭㸬
37) ᰘཎ┤฼㸸࠾ࡍࡍࡵ₎᪉࣋ࢫࢺ 10㸬➨ 1ᅇࡸࡉࡋ࠸࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙ㸪2013, 10, 5㸪኱ὠ㸬
38) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 14ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2013, 10, 17㸪ᐩᒣ㸬
39) ᰘཎ┤฼㸸⿵๣ࡢ⪃࠼᪉࡜౑࠸᪉㸫⿵๣ࡀ᭷ຠ࡞⑌ᝈ㸪⑕≧࡜₎᪉ฎ᪉ࡢゎㄝ㸫㸪෭࠼
ࡢ⑓ែ࡜౑⏝ฎ᪉ 㸫෭࠼࡟㉳ᅉࡍࡿ⑕≧࡜₎᪉ฎ᪉ࡢゎㄝ㸫㸪デ᩿ࡢᐇᢏ. ᖹᏳி ₎᪉
Step upࢭ࣑ࢼ࣮ᮒ㞛ሿ㸪2013, 10, 19㸪ி㒔㸬
40) ᰘཎ┤฼㸸⏕ά⩦័⑓࡜₎᪉⸆㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 6ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2013, 10, 26㸪ᐩᒣ㸬
41) ᰘཎ┤฼㸸᫂᪥࠿ࡽ౑࠼ࡿ₎᪉⸆㸫ྛ⛉࡛౑࠼ࡿ₎᪉ฎ᪉㸫㸬ᮐᖠᕷ་ᖌ఍໭༊࣭ᮾ༊
ᨭ㒊ྜྠᏛ⾡ㅮ₇఍㸪2013, 10, 29㸪ᮐᖠ㸬
42) ᰘཎ┤฼㸸ᮏ᪥ᚲせ࡞₎᪉་Ꮫⓗ▱㆑㸪デ᩿ࡢᐇᢏ㸬㧗▱₎᪉ࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮㸪
2013, 11, 17㸪㧗▱㸬
43) ᰘཎ┤฼㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 48ᅇᐩᒣ₎᪉ㄯヰ఍㸪2013, 11, 19㸪ᐩᒣ㸬
44) ᰘཎ┤฼㸸₎᪉࣭㡑᪉ࡢᑗ᮶ᛶ࡜ࡑࡢㄢ㢟㸬➨ 14ᅇ໭㝣(᪥ᮏ)㺃㡑ᅜ⤒῭஺ὶ఍㆟㸪2013, 
11, 21㸪኱㑪㸬
45) ᰘཎ┤฼㸸⑕≧࠿ࡽࡳࡓ₎᪉⸆እ᮶࠿ࡽ⑓Ჷࡲ࡛ά㌍࡛ࡁࡿ₎᪉⸆㸫ᾘ໬ჾ⑕≧࣭࿧྾
ჾ⑕≧࣭⚄⤒⑕ࢆ୰ᚰ࡟㸫㸪࠾ࡍࡍࡵ₎᪉ฎ᪉.⩣᪥࠿ࡽ༶ᐇ㊶⑓㝔໅ົ་ࡢ₎᪉ࢩࣜ
࣮ࢬࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 12, 1㸪኱㜰㸬
46) ᰘཎ┤฼㸸᪥ᮏ₎᪉ࡢᇶ♏◊✲ཬࡧ⮫ᗋ◊✲ࡢ⌧≧࡜ᮍ᮶Ⓨᒎ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚㸪⭡デ࡟ࡘ
࠸࡚㸬₎᪉἞⒪࡜ᇶ♏◊✲࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡஺ὶ఍㸪2013, 12, 9㸪໭ி㸬
47) ᰘཎ┤฼㸸ᾘ໬ჾ⑌ᝈࡢ₎᪉἞⒪㸬ᐩᒣࡢࡃࡍࡋᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 7ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2013, 12, 14㸪ᐩᒣ㸬
48) ᰘཎ┤฼㸪᮲⨾ᬛᏊ㸸⑕౛᳨ウ㸬➨ 15ᅇ₎᪉デ᩿◊✲఍㸪2013, 12, 19㸪ᐩᒣ㸬
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
1) ᔱ⏣㇏㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸪ࠕ₎᪉་Ꮫࡢ⮫ᗋ◊ಟࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ1999, 4㹼
2) ᔱ⏣㇏㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧࿴₎デ⒪Ꮫㅮᗙᩍᤵ㸪ࠕ⫢࣭⭈⥺⥔໬࡟ᑐࡍࡿ
᱇ᯞⲍⱎ୸ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ2009, 2㹼
3) ᖖᒣᖾ୍㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⑓⌮デ᩿Ꮫ෸ᩍᤵ㸪ࠕ⫢࣭⭈⥺⥔໬࡟ᑐࡍࡿ
᱇ᯞⲍⱎ୸ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ2009, 2㹼
4) ᘬ⥙ᏹᙲ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔࿴₎デ⒪⛉ㅮᖌ㸪ࠕ〟⒔࡟ᑐࡍࡿ᪂つ἞⒪⸆๣ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2009,
4㹼
㸫㸫
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5) ྜྷ⏣ῄᏊ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧෌⏕་Ꮫㅮᗙ෸ᩍᤵ㸪ࠕ〟⒔࡟ᑐࡍࡿ᪂つ἞
⒪⸆๣ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2007, 4㹼
ᅜෆ
1) ྜ⏣ᖾᗈ㸸ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ⏕⸆㒊㛗㸪ࠕ୍⯡⏝་⸆ရ࡟࠾ࡅࡿ㸪໬Ꮫྜᡂရ➼
ࡢࣜࢫࢡ༊ศࡢぢ┤ࡋ࡜₎᪉〇๣ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2012, 4㹼
2) ୪ᮌ㝯㞝㸸༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲㝔࿴₎デ⒪Ꮫ෸ᩍᤵ㸪ࠕ㢦Ⰽཬࡧ⯉࡞࡝⢓⭷Ⰽࡢᐃ㔞
ⓗ ᐃ㸪ゎᯒࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ 㸪ࠖ2012, 4㹼
3) ୰ཱྀಇဢ㸸༓ⴥ኱ᏛᕤᏛ㒊་⒪ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒෸ᩍᤵ㸪ࠕ㢦Ⰽཬࡧ⯉࡞࡝⢓⭷Ⰽࡢᐃ㔞ⓗ 
ᐃ㸪ゎᯒࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ 㸪ࠖ2012, 4㹼
4) ᖹᒣㅬ஧㸸㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵ㸪ࠕ₎᪉་Ꮫⓗ⑓ែㄆ㆑ࠕドࠖࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᬑ㐢
ⓗ⤫ྜ་Ꮫ࡬ࡢᒎ㛤 㸪ࠖ2012, 10㹼
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ 㻌
㻌 1) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦⸆Ꮫ㸧㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2013, 1, 10㹼1, 31.
㻌 2) ᮲⨾ᬛᏊ㸸㧗ᒸᕷ་ᖌ఍┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࠕᚤ⏕≀Ꮫ 㸪ࠖ2013, 4. 8㹼8. 26.
㻌 3) ᮲⨾ᬛᏊ㸸ᐩᒣ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉㸪ࠕᚤ⏕≀Ꮫ 㸪ࠖ2012, 4, 11㹼9, 27.
㻌 4) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪ࠕ࿴₎་⸆Ꮫධ㛛 㸪ࠖ2012, 4, 20.
㻌 5) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬┳ㆤᏛᑓᨷ㸪ࠕ⑓ែ⏕⌮Ꮫ 㸪ࠖ2013,
7, 8.
㻌 6) ᰘཎ┤฼㸸⚟஭኱Ꮫ㸪ࠕᐇ㊶⮫ᗋ⑓ែᏛ 㸪ࠖ2013, 7, 29.
㻌 7) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ⚟♴▷ᮇ኱Ꮫ┳ㆤᏛ⛉㸪ࠕᮾὒ་Ꮫ 㸪ࠖ2013, 9, 12㹼9, 26.
㻌 8) ᮲⨾ᬛᏊ㸸ᐩᒣᕷ❧┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ㸪ࠕឤᰁච␿Ꮫ 㸪ࠖ2013, 9, 24㹼12, 17.
㻌 9) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦⸆Ꮫ㸧㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2013, 10, 3㹼12, 19.
㻌 10) ᰘཎ┤฼㸸ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸦་Ꮫ⣔㸧ಟኈㄢ⛬㸪ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖ2013, 
11, 27㹼12, 4.
㻌 11) ᑠἨ᱇୍㸸ᐩᒣ⑓㝔㝃ᒓ┳ㆤᏛᰯ㸪ࠕᰤ㣴࣭⏕໬Ꮫ 㸪ࠖ2013, 4, 12㹼7, 25.
㻌 㻌 㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦௦⾲㸸ᰘཎ┤฼㸪⥅⥆㸧ࠕάᛶᆺ⾑ᑠᯈࢆ௓ࡋࡓ
⢾ᒀ⑓⣽ᑠ⾑⟶⑕ࡢ㐍ᒎᢚไຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ⏕⸆ࡢ᥈⣴ࠖ130୓
㻌 2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸ᑠἨ᱇୍㸪᪂つ㸧ࠕ⛣᳜ࡍࡿࡔࡅ࡛NASHࢆⓎ
⑕ࡉࡏࡿNKT⣽⬊ࡢⓎぢ㸪ࡑࡢᶵ⬟ゎᯒ࡜๰⸆࡬ࡢᣮᡓࠖ150୓
㻌 3) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸᮲⨾ᬛᏊ㸪᪂つ㸧ࠕ஬ⱎᩓ࡟ࡼࡿ࢔ࢡ࢔࣏
ࣜࣥ2Ⓨ⌧ㄪ⠇ᶵᗎཬࡧᮎᲈᛶᾋ⭘ᨵၿᶵᗎࡢゎ᫂ࠖ90୓
㻌 4) ෆ㛶ᗓ᭱ඛ➃◊✲㛤Ⓨᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪」㞧⣔ᩘ⌮ࣔࢹࣝᏛࡢᇶ♏⌮ㄽᵓ⠏࡜ࡑࡢศ㔝
ᶓ᩿ⓗ⛉Ꮫᢏ⾡ᛂ⏝㸦ศᢸ㸸ᑠἨ᱇୍㸪᪂つ㸧ࠕ」㞧⣔ᩘ⌮ࣔࢹࣝ⌮ㄽ࡟ࡼࡿࠕᮍ⑓ࠖࡢ
᳨ฟ࡜₎᪉⸆ࡢ⸆ຠᶵᗎゎ᫂ࠖ1,200୓
㻌 5) ᖹᡂ25ᖺᗘᐩᒣ኱Ꮫ⏘Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲㸪㸦ศᢸ㸸ᑠἨ᱇୍㸪᪂つ㸧ࠕከⓎᛶ㦵㧊
⭘ࡢ἞⒪ᢠయ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡜ࡸࡲࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࠖ200୓
㻌 㻌 㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
1.኱ Ꮫ 㝔 ᚋ ᮇ㸸ᮔಇᙪ
2.኱ Ꮫ 㝔 ๓ ᮇ㸸㣤ሯ⣫ྐ
3.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉6ᖺ㸸㧗ᮌඃ㸪ቑ⏣༤ஓ
㸫㸫
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4.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉5ᖺ㸸῿⨾༟ஓ
5.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉4ᖺ㸸ஂᚿ⏣㑳
6.⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉3ᖺ㸸ධ▮⨾Ἃ㸪㡲ᓮ⨾㈗Ꮚ
7.◊ ✲ ⏕㸸ᚎஂ⩧
㸫㸫
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